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Khitouae
J. Desanges
1 Les Khitouae (var. : Khitouōnes) sont mentionnés par Ptolémée (IV, 2, 5, Müller p. 604) en
Maurétanie Césarienne. Il les situe à l’est de la province, au voisinage des Moukōni*, et
précise que leur territoire atteint le fleuve Ampsaga (ici probablement l’oued Endjas ou,
plus en amont, le haut cours de l’oued el-Kebir). Leurs voisins « de dessous » sur la rive
gauche du fleuve sont les Koidamousii* puis les Todoukae* proches des sources de l’
Ampsaga. Les Khitouae semblent donc être une tribu des Babors implantée au nord-est de
Satafis (Aïn Kebira, ex-Périgotville).
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